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Предложенные 
принципы, цели 
и задачи позволяют 
разрабатывать 




его успешную работу , 
и получение достоверных 
результатов испытаний.
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Применение испытательного оборудования обеспечивает 
контроль качества испытуемых 
деталей, сборочных единиц и 
сложных изделий, поэтому в рам­
ках любой системы менеджмен­
та качества само испытательное 
оборудование играет весьма важ­
ную роль. Достоверность резуль­
татов испытаний может быть 
обеспечена с помощью коррект­





тивными документами. Наиболее 
значимыми из них являю тся 
«ГОСТ 24555-81 Порядок аттес­
тации испытательного оборудо­
вания. Основные положения», 
«СТБ 8015-2000 Государственный 
стандарт Республики Беларусь. 
Система обеспечения единства 
измерений Республики Бела­
русь. Оборудование испытатель­
ное. Порядок аттестации». По­
ложения, содержащиеся в этих 
документах, дают возможность не 
только разрабатывать методики 
аттестации испытательного обо­
рудования, но и представить ме­
тодологию его аттестации.
В соответствии с ГОСТ 24555-81, 
аттестация испытательного обо­
рудования проводится с целью 
определения норм ированны х 
точностных характеристик обо­
рудования, их соответствия тре­
бованиям нормативно-техничес­
кой документации (НТД) и уста­
новления пригодности оборудо­
вания к эксплуатации,
По СТБ 8015-2000, аттестация 
испытательного оборудования 
направлена на определение и 
подтверж дение возм ож ности 
воспроизведения им условий ис­
пытаний в пределах допускаемых 
отклонений и пригодности к ис­
пользованию этого оборудования 
в соответствии с его назначени­
ем. Испытательное оборудова­
ние, признанное годным к при­
менению по результатам аттес­
тации, допускается к эксплуата­
ции.




ний с целью: определения воз­
можности испытательного обору­
дования воспроизводить и под­
держивать режимы и условия ис­
пытаний в заданных диапазонах, 
с требуемой точностью и ста­
бильностью, в течение установ­
ленного срока; установления дей­
ствительных значений нормиро­
ванных точностных характерис­
тик и их соответствия НТД; оцен­
ки погрешностей измерений и 
регистрации параметров испыта­










теристик, подлежащих проверке 
в процессе эксплуатации; апро­
бации методов и средств прове­
дения последующих аттестаций 
и их периодичности.
Во всех нормативных доку­
ментах в обязательном порядке 
оговаривают необходимость вы­
полнения требований безопасно­
сти, к которым в последнее вре­
мя добавляют еще и требования 
охраны окружающей среды.
Вопросы испытаний рассмот­
рены и в технической литерату­
ре [1—4], которая посвящена опи­
санию и анализу самых разных 
аспектов процесса испытаний, их 
организации, подготовки и про­
ведения, а также проблемам оцен­
ки получаемых результатов.
Из нормативной документа­
ции и технической литературы 
следует, что аттестация испыта­
тельного оборудования представ­
ляет собой специализированное 
исследование, фактические цели 
и задачи которого можно сфор­
мулировать следующим образом.
Основные цели аттестации 
испытательного оборудования:
■ оценка функциональной 
пригодности испытательного обо­
рудования для испытаний объек­
тов в соответствии с технической 
документацией;
■ подтверж дение соответ­




Первую цель ставят при пер­
вичной аттестации нового испы­
тательного оборудования, при его 
модернизации для расширения 
функций и повышения точности 
испытаний.
Вторую цель ставят при лю­
бой (первичной, периодической, 
внеочередной) аттестации испы­
тательного оборудования.
Из основных целей исследо­
ваний вытекают задачи аттеста­
ции испытательного оборудова­
ния, решение которых обеспечит 
корректное назначение норм точ­
ности исследования элементов ис­
пытательного оборудования и со­
блюдение установленных требо­
ваний в ходе проведения аттеста­
ции по разработанной методике.
Для оценки норм точности 
функционирования испытатель­
ного оборудования могут быть 
поставлены такие конкретные 
задачи, как оценка наличия, пра­
вильности назначения, корректи­




ния должны присутствовать все 
необходимые для его аттестации 
нормы точности и/или нормы точ­
ности его элементов (функциони­
рования элементов). Принципи­
альные различия между точнос­
тью испытательного оборудова­
ния (его элементов) и точностью 
его функционирования аналогич­
ны различиям между погрешно­
стями средств измерений (инст­
рументальные погрешности) и 
погрешностями измерений. Пос­
ледние, кроме инструментальных 
составляющих, включают и мето­
дические и субъективные состав­
ляющие, а также погрешности, 
вызванные отличиями условий 
измерения от нормальных.
При отсутствии в документа­
ции отдельных норм точности, 
недостающие нормы назначают 
исходя из требований к объекту 
испытаний, с учетом необходимо­
сти получить при испытаниях 
достоверную информацию. При 
обнаружении в документации 
некорректно назначенных норм 
точности, нормы корректируют.
Для анализа полноты и пра­
вильности назначения норм точ­
ности следует провести метроло­
гическую экспертизу документа­
ции объекта, подлежащего испы­
таниям на данном испытательном 
оборудовании. Нормы точности 
испытаний объекта должны обес­
печивать получение достоверной 
информации о его нормирован­
ных свойствах (параметрах). Сле­
довательно, погрешности испыта­
ний объекта должны быть пре­
небрежимо малыми по сравне­
нию с нормами допустимого рас­
сеяния его параметров.
Задачи назначения норм тон1 
ности исследования элементов 
испытательного оборудования 
решают на основе норм точнос­
ти испытательного оборудования. 
При этом точность исследования 
элементов испытательного обору­
дования должна обеспечить по­
лучение достоверной информа­
ции о точности функционирова­
ния испытательного оборудова­
ния. Погрешности исследований 
должны быть пренебрежимо ма­
лыми по сравнению с нормами 
допустимого рассеяния парамет­
ров, воспроизводимых и оценива­
емых в ходе испытаний объекта 
на данном испытательном обору­
довании. Установленные (назна­
ченные) нормы точности иссле­
дования элементов испытательно­
го оборудования являются осно­





тывают на основе общей мето­
дологии, которая определяет воз­
никающие в ходе разработки про­
блемы, позволяет их структури­
ровать, определяет постановку 
задач исследований и намечает 
основны е пути их реш ения. 
Методология аттестации испыта­
тельного оборудования в настоя­
щее время в явном виде не сфор­
мулирована и не представлена в 
научно-технической литературе. 
Анализ нормативных документов, 
литературных источников, опыта 
разработки  и исследований 
средств измерений и средств ис­
пытаний позволил выявить два 
основных принципа аттестации 
испытательного оборудования:
1. Принцип обеспечения точ­
ности.
2. Принцип обеспечения дос­
товерности.










вания включает следующие со­
ставные части:
■ обеспечение корректности 
точностных требований к объек­
ту испытаний;
■ обеспечение точности вос­
произведения эталонных воздей­
ствий на объект испытаний;
■ обеспечение точности изме­
рения результатов воздействий 
на объект испытаний;
■ обеспечение корректности 
точностных требований к иссле­
дованиям средства испытаний;
■ обеспечение точности вос­
произведения и контроля эталон­
ных воздействий на средство 
испытаний;





ности результатов аттестации 
средства испытаний в части по­
лучения его характеристик, апп­
роксимируемых функциями;
■ обеспечение представитель­




ют по результатам анализа сис­
темы «объект испытаний — ис­
пытательная установка — сред­
ства аттестации испытательной 
установки». При этом погреш­
ности воспроизведения и оцен­
ки параметров на каждой следу­
ющей ступени должны быть пре­
небрежимо малыми по сравне­
нию с соответствующими по­
греш ностями на предыдущей 
ступени. Именно поэтому пер­
вым частным элементом в реа­
лизации принципа обеспечения 
точности является анализ кор­
ректности точностных требова­
ний к объекту испытаний и их 
корректировка, если они оказа­
лись неконтролепригодными. 
Поскольку испытательное обору­
дование должно обеспечивать 
эталонные воздействия на объект 
испытаний, точность их воспро­
изведения должна быть много 
выше нормированной точности 
соответствующих испытуемых 
параметров. Если при этом осу­
ществляют измерения результа­
тов воздействий на объект испы­
таний, погрешности измерений 
должны быть пренебрежимо ма­
лыми по сравнению с погреш­
ностями воспроизведения эталон­
ных воздействий, чтобы не иска­
жать информацию о них.
Аттестацию испытательного 
оборудования начинают с анали­
за точностных требований к ис­
следованию средства испытаний 
по всем функциональным пара­
метрам, а также к точности вос­
произведения эталонных воздей­
ствий на средство испытаний и 
точности их контроля.
Д остоверность аттестации 
испытательного оборудования 
связана с объемами получаемой 
в ходе исследований информа­
ции. При этом следует разли­
чать разнородные результаты ис­
следований, например,изменение 
некоторого выходного парамет­
ра при нормируемом изменении 
управляемого аргумента (нагру­
жение — деформация, работа — 
нагревание, др.) и обеспечение до­
стоверности аттестации конкрет­
ного значения параметра (харак­
теризующего номинально одно­
значную величину или одну точ­
ку исследуемой зависимости). В 
первом  случае обеспечение 
представительности эксперимен­
тально воспроизводимой функ­
ции зависит от числа и правиль­
ного расположения исследуемых 
точек, а во втором — от числа 
повторений эксперимента при 
воспроизведении номинально 
одинаковых результатов.
П редлож енны е принципы, 
цели и задачи позволят разраба­
тывать такие методики аттеста­
ции испытательного оборудова­
ния, которые обеспечат его ус­
пешную работу и получение до­
стоверных результатов испыта­
ний, что является необходимым 
условием обеспечения качества 
продукции.
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